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1999 年 3 月 9 日，由《福建日报》社主办的《海峡导报》
在厦门特区正式创刊。它是目前大陆惟一一份以对台宣传为
主的综合性市民生活报。其发行量在闽南地区遥遥领先。经














































































每天都有大量关于 2012 年台湾大选的新闻。11 月 5 日甚至




































































































2014 年第 7 期 （总第 119 期） 东南传播
角每周都会配发台湾著名新闻人物的彩图，例如，11 月 1 日
配发的是吴清基的彩图，11 月 2 日配发的是宋楚瑜的彩图，


































如，2011 年 11 月 1 日的《海峡导报》“台海新闻版”的“台海·
社会”板块一共有 7 条新闻，其中就有 3 条娱乐化、低俗化倾
向比较严重。这 3 条新闻分别是《穿短裙丝袜 台五位老汉红
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